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ȒȓȠȟȘȖȓбХ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓбХ ȘȡșȪȠȡȞțȩȓХ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭбХ ȓȟȠȪХ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȓХ ȏȩȠȜȐȎȭбХ ȖțȔȓțȓȞțȎȭХ ȖХ ȞȎȕȐșȓȘȎȠȓșȪțȎȭХ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȩгХǼȣȞȎțȭȓȚȎȭХȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭХȏȜșȪȦȎȭгХ 
ǯȓȕȡȟșȜȐțȜбХ ȐȟȓХ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțțȩȓХ ȐȩȦȓХ ȘȞȖȠȓȞȖȖХ
ȐȕȎȖȚȜȟȐȭȕȎțȩгХ ǻȓșȪȕȭХ ȝȜȟȠȞȜȖȠȪХ țȓȏȜșȪȦȜȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȖХ
ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜХ țȎȟȩȠȖȠȪХ ȓȑȜХ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗХ – ȫȠȜХ ȏȡȒȓȠХ
ȝȞȜȟȠȜХ țȓȞȓțȠȎȏȓșȪțȜгХ ǰȟȓХ ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞțȩȓХ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȓХ
ȟȎȚȖХ ȝȜХ ȟȓȏȓХ ȐȩȟȜȘȜȕȎȠȞȎȠțȩбХ ȖХ ȜȏХ ȜȘȡȝȎȓȚȜȟȠȖХ ȕȒȓȟȪХ țȓХ
ȚȜȔȓȠХ ȏȩȠȪХ ȖХ ȞȓȥȖбХ ȎХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȎȤȖȖбХ ȥȠȜХ ȒȜșȔțȜХ ȐȣȜȒȖȠȪХ ȐХ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȡХȚȎșȜȫȠȎȔțȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȎбХțȓХȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠг 
ǼȟȠȎțȎȐșȖȐȎȭХ ȟȐȜȗХ ȐȩȏȜȞХ țȎХ ȚȎșȜȫȠȎȔțȩȣХ ȘȜȚȝșȓȘȟȎȣбХ
ȥȓșȜȐȓȘХ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭХ ȘȡȝȖȠȪХ țȓХ ȠȜșȪȘȜХ ȝȞȜȟȠȜȞțȜȓХ ȖХ
ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓХ ȔȖșȪȓбХ țȜХ ȖХ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȗХ ȜȏȞȎȕХ ȔȖȕțȖгХ
ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȔȖșȜȑȜХ ȢȜțȒȎХ ȐХ ȘȞȡȝțȓȗȦȖȣХ ȑȜȞȜȒȎȣХ ǳȐȞȜȝȩХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎХȐХȠȎȏșг 1. 
ТȎȡț-ȣȎȡȟ – ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȗ ȔȖșȜȗ ȒȜȚ ȝȜȭȐȖșȟȭХ țȎХ
ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȚХȞȩțȘȓХȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜХțȓȒȎȐțȜгХǵȎȥȎȟȠȡȬХȠȎȡț-ȣȎȡȟХ
ȝȞȖȞȎȐțȖȐȎȬȠХȘХȘȜȠȠȓȒȔȡбХȥȠȜХțȓХȟȜȐȟȓȚХȐȓȞțȜбХȝȜȟȘȜșȪȘȡХȫȠȜХ
țȓХȕȎȑȜȞȜȒțȩȗбХȎХȑȜȞȜȒȟȘȜȗХȒȜȚгХ 
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ȀȎȏșȖȤȎХ1 
ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХȔȖșȜȑȜХȢȜțȒȎХȐХȘȞȡȝțȓȗȦȖȣХȑȜȞȜȒȎȣХ
ǳȐȞȜȝȩ 
 
ǻȎХȞȜȟȟȖȗȟȘȜȚХȞȩțȘȓХȠȓȞȚȖțХ«ȠȎȡț-ȣȎȡȟ»ХȜȏȜȕțȎȥȎȓȠХȒȜȚХȟХ
ȜȠȒȓșȪțȩȚȖХ ȐȣȜȒȎȚȖбХ ȖȚȓȬȧȖȗХ ȜȒțȡХ ȖșȖХ ȒȐȓХ ȜȏȧȖȓХ ȟȠȓțȩХ ȟХ
ȟȜȟȓȒțȖȚȖХ ȒȜȚȎȚȖХ ȖХ ȜȏȧȖȗХ ȢȡțȒȎȚȓțȠбХ ȖțȜȑȒȎХ ȟХ țȎȒȓșȜȚХ
ȕȓȚșȖХЭȐȟȓȑȒȎХȜȥȓțȪХțȓȏȜșȪȦȖȚЮ. ǲȜȚȎХȜȏȩȥțȜХȐȩȟȠȞȎȖȐȎȬȠȟȭХ
ȐХ ȤȓȝȜȥȘȡХ ȝȜХ л-жзбХ ȜȥȓȞȠȎțȖȭХ ȕȎȐȖȟȭȠХ ȜȠХ ȞȎȕȚȓȞȜȐХ ȖХ
ȘȜțȢȖȑȡȞȎȤȖȖХ ȕȓȚȓșȪțȜȑȜХ ȡȥȎȟȠȘȎгХ ȀȎȘ-ȘȎȘХ ȠȎȡț-ȣȎȡȟȩХ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȠХ ȟȠȎȠȡȟȡХ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣ ȒȜȚȜȐбХ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜХ ȘХ țȖȚХ ȝȞȖȚȓțȖȚȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜбХ
ȞȓȑȡșȖȞȡȬȧȓȓХ ȝȜșȜȔȓțȖȓХ ȠȎȘȖȣХ ȜȏȨȓȘȠȜȐгХ ǼȠțȜȦȓțȖȭХ ȚȓȔȒȡХ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȎȚȖХ ȝȜȚȓȧȓțȖȗХ ȐХ ȠȎȡț-ȣȎȡȟȎȣХ ȟȘșȎȒȩȐȎȬȠȟȭХ
ȝȜȒȜȏțȜХȜȠțȜȦȓțȖȭȚХȐșȎȒȓșȪȤȓȐХȘȐȎȞȠȖȞХȐХȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȣХ
ȒȜȚȎȣгХ ǴȖȠȓșȭȚХ ȠȎȡț-ȣȎȡȟȜȐХ ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȠХ țȎХ ȝȞȎȐȓХ ȜȏȧȓȗХ
ȒȜșȓȐȜȗХ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȖХ ȝȜȚȓȧȓțȖȭХ ȐХ ȒȜȚȓбХ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȓХ
ȒșȭХ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭХ ȏȜșȓȓХ ȜȒțȜȑȜХ ȝȜȚȓȧȓțȖȭбХ ȎХ ȖȚȓțțȜпХ
șȓȟȠțȖȥțȩȓХ ȝșȜȧȎȒȘȖбХ șȓȟȠțȖȤȩбХ ȘȜȞȖȒȜȞȩбХ ȥȓȞȒȎȘȖбХ
ȝȜȒȐȎșȩбХ ȐХ ȘȜȠȜȞȩȣХ ȖȚȓȬȠȟȭХ ȖțȔȓțȓȞțȩȓХ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖбХ
ȖțȜȓХ ȜȏȟșȡȔȖȐȎȬȧȓȓХ ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓбХ ȎХ ȠȎȘȔȓХ ȘȞȩȦȖбХ
ȜȑȞȎȔȒȎȬȧȖȓХ țȓȟȡȧȖȓХ ȖХ țȓХ țȓȟȡȧȖȓХ ȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖХ ȒȜȚȎбХ
ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȜȓбХ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȓбХ ȟȎțȖȠȎȞțȜ-ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȓХ ȖХ ȖțȜȓХ
ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓбХ țȎȣȜȒȭȧȓȓȟȭХ ȐХ ȒȜȚȓХ ȕȎХ ȝȞȓȒȓșȎȚȖХ ȖșȖХ ȐțȡȠȞȖХ
ȝȜȚȓȧȓțȖȗбХ ȕȓȚȓșȪțȩȗХȡȥȎȟȠȜȘбХțȎХȘȜȠȜȞȜȚХȞȎȟȝȜșȜȔȓțХȒȜȚбХ
ȟХ ȫșȓȚȓțȠȎȚȖХ ȜȕȓșȓțȓțȖȭХ ȖХ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎбХ ȖțȩȓХ
ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȓХ ȒșȭХ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭбХ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖХ ȖХ
ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎХ ȒȎțțȜȑȜХ ȒȜȚȎХ ȜȏȨȓȘȠȩбХ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȩȓХ țȎХ
ȘȎȕȎțțȜȚХȕȓȚȓșȪțȜȚХȡȥȎȟȠȘȓгХ 
ǰХ țȎȟȠȜȭȧȓȓХ ȐȞȓȚȭХ țȎХ ȞȩțȘȓХ ЭȕȎȑȜȞȜȒțȜȗХ țȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȖЮХ
ȝȞȓȒșȎȑȎȬȠХ țȎȞȓȕȎțțȩȓХ ȝȜȒХ ȕȎȟȠȞȜȗȘȡХ ȕȓȚȓșȪțȩȓХ ȡȥȎȟȠȘȖбХ
ȀȖȝХȔȖșȪȭ 
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ǺțȜȑȜȟȓȚȓȗțȜȓХ
ȔȖșȪȓбХ% 96 90 85 80 78 77 75 75 35 
ǼȒțȜȟȓȚȓȗțȜȓХ
ȔȖșȪȓбХ% 4 10 15 20 22 23 25 25 65 
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țȎȕȩȐȎȭХ ȫȠȜХ ȘȜȠȠȓȒȔțȩȚȖХ ȝȜȟȓșȘȎȚȖгХ ȀȎȘȡȬбХ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪХ
ȐȓȒȡȠХ țȓȘȞȡȝțȩȓХ ȕȎȟȠȞȜȗȧȖȘȖбХ ȡХ ȘȜȠȜȞȩȣХ țȓȠХ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖХ
ȝȞȖȐșȓȘȎȠȪХ ȖțȐȓȟȠȖȤȖȖХ ȖșȖХ ȘȞȓȒȖȠȩгХ ǯȓȕȡȟșȜȐțȜХ ȐХ ȠȎȘȜȚХ
ȝȜȟȓșȘȓбХ ȡȟșȜȐȖȭХ ȒșȭХ țȜȞȚȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭХ ȐȜȕțȖȘțȡȠХ țȓХ
ȟȘȜȞȜгХ ǽȞȖȒȓȠȟȭХ ȒȜșȑȖȓХ ȑȜȒȩХ ȚȖȞȖȠȪȟȭХ ȟХ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚХ
țȓȒȜȟȠȞȜȓȚгХ ǼХ ȓȒȖțȜȚХ ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞțȜȚХ ȟȠȖșȓХ ȟȠȖȣȖȗțȜȑȜХ
ȝȜȟȓșȘȎХ ȑȜȐȜȞȖȠȪХ țȓХ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭХ – ȥȎȧȓХ ȐȟȓȑȜХ ȫȠȜХ
ȞȎȕțȜȚȎȟȠțȩȓХ ȒȜȚȎХ ȞȎȕțȜȗХ ȫȠȎȔțȜȟȠȖпХ ȞȭȒȜȚХ ȚȜȑȡȠХ ȟȠȜȭȠȪХ
țȓȏȜșȪȦȜȗХ ȒȓȞȓȐȭțțȩȗХ ȒȜȚȖȘХ ȖХ ȠȞȓȣȫȠȎȔțȩȓХ ȘȖȞȝȖȥțȩȓХ
ȣȜȞȜȚȩгХ ǿȜȤȖȎșȪțȎȭХ ȜȒțȜȞȜȒțȜȟȠȪХ ȔȖșȪȤȜȐХ ȕȒȓȟȪХ țȖȕȘȎȭгХ
ǿȜȚțȖȠȓșȪțȎХ ȖХ ȏȡȒȡȧȎȭХ șȖȘȐȖȒțȜȟȠȪХ ȜȏȨȓȘȠȜȐпХ
ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȩȣХ ȝȜȟȓșȘȜȐХ ȏȡȒȓȠХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪȟȭХ ȐȟȓХ ȏȜșȪȦȓбХ ȖбХ
ȥȠȜȏȩХ ȝȞȜȒȎȠȪХ ȒȜȚХ ȐХ ȟȠȖȣȖȗțȜȚХ ȝȜȟȓșȓțȖȖбХ ȝȞȖȒȓȠȟȭХ
ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜХ ȒȐȖȑȎȠȪȟȭХ ȐХ ȤȓțȓгХ ǽȜȒȜȏțȩȗХ ȝȞȜȤȓȟȟХ ȡȔȓХ
ȝȞȜȖȕȜȦȓșХ ȟХ ȜȒȖțȜȥțȩȚȖХ ȘȜȠȠȓȒȔȎȚȖпХ ȜȠȏȖȠȪХ ЭȟХ ȡȥȓȠȜȚХ
ȖțȢșȭȤȖȖЮХ ȒȓțȪȑȖбХ ȐșȜȔȓțțȩȓХ țȓȟȘȜșȪȘȜХ șȓȠХ țȎȕȎȒХ ȐХ
ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜбХȐșȎȒȓșȪȤȎȚХȫȠȖȣХȒȜȚȜȐХȟȓȑȜȒțȭХțȓХȡȒȎȓȠȟȭгХ 
ǰХ ȜȟțȜȐȡХ ȠȖȝȜșȜȑȖȖХ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣХ ȔȖșȩȣХ ȟȠȞȜȓțȖȗХ
ЭǶǴǿЮХȝȜșȜȔȓțȜХȤȓșȓȐȜȓХțȎȕțȎȥȓțȖȓХȒȜȚȎг 
ǵȒȓȟȪХ ȚȜȔțȜХ ȟХ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗХ ȒȜșȓȗХ ȡȟșȜȐțȜȟȠȖХ ȐȩȒȓșȖȠȪХ
ȜȟțȜȐțȩȓХ ȠȖȝȩХ ǶǴǿбХ ȘȎȔȒȩȗХ ȖȕХ ȘȜȠȜȞȩȣХ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠХ ȟȐȜȗХ
țȎȏȜȞХ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗХ ȘХ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚȡХ ȜȘȞȡȔȓțȖȬбХ țȎȏȜȞȡХ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗбХ ȖțȔȓțȓȞțȜȗХ ȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȖХ ȖХ ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞțȜȚȡХ
ȞȓȦȓțȖȬг 
ǶțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȗ ȒȜȚб ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȗ Ȓșȭ ȝȜȟȠȜȭțțȜȑȜ 
ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭбХ ȒȜșȔȓțХ ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪХ ȟȐȜȓȚȡХ ȣȜȕȭȖțȡХ ȠȓХ ȔȓХ
ȡȒȜȏȟȠȐȎбХȥȠȜХȖХȑȜȞȜȒȟȘȎȭХȘȐȎȞȠȖȞȎгХǶХȞȓȥȪХȖȒȓȠХțȓХȠȜșȪȘȜХȜȏХ
ȖțȔȓțȓȞțȩȣХȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭȣХЭȐȜȒȜȝȞȜȐȜȒбХȚȎȑȖȟȠȞȎșȪțȩȗХȑȎȕбХ
ȘȎțȎșȖȕȎȤȖȭбХȠȓșȓȢȜțЮбХțȜХȖХЭȐХȝȓȞȐȡȬХȜȥȓȞȓȒȪЮХ- ȜХȟȜȤȖȎșȪțȜȗХ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȓг 
ǵȎȑȜȞȜȒțȩȗ ȒȜȚб ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȗ Ȓșȭ ȡȖȘ-ȫțȒȜȐ Ȑ șȬȏȜȓ 
ȐȞȓȚȭ ȑȜȒȎбХ țȓХ țȡȔȒȎȓȠȟȭХ ȐХ ȟȠȜșȪХ ȔȓȟȠȘȜȗХ ȝȞȖȐȭȕȘȓХ ȘХ
ȑȜȞȜȒȟȘȖȚХȎȠȞȖȏȡȠȎȚХȘȜȚȢȜȞȠȎбХȜȒțȎȘȜХȝȜȠȞȓȏȡȓȠХȜȠХȣȜȕȭȖțȎХ
ȝȜȟȠȜȭțțȩȣХ ȡȟȖșȖȗХ ȝȜХ ȝȜȒȒȓȞȔȎțȖȬХ ȟȐȜȓȑȜХ «ȟȜȟȠȜȭțȖȭ»гХ ǲșȭХ
ȟȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȣХ ȒȜȚȜȐșȎȒȓșȪȤȓȐХ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȩХ ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȓХ
ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȩȓХ ȟȖȟȠȓȚȩХ ȜȣȞȎțȩХ ȖХ ȔȖȕțȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭбХ
ȝȜȕȐȜșȭȬȧȖȓХ ȝȜХ ȝȞȖȓȕȒȓХ țȎХ ȒȎȥȡХ țȓХ ȕȎțȖȚȎȠȪȟȭХ
ȖțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȖȓȗХȖȚȡȧȓȟȠȐȎХȖХȝȞȖȐȓȒȓțȖȓȚХȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗХȐХ
ȞȎȏȜȥȓȓХȟȜȟȠȜȭțȖȓбХȒȜȚХȠȎȘȜȑȜХȠȖȝȎХЭȐХȘȜȠȜȞȜȚХȔȖȐȡȠХȒȐȎ-ȠȞȖХ
ȒțȭХ ȐХ țȓȒȓșȬХ ȐțȓХ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖХ ȜȠХ ȟȓȕȜțȎЮХ ȠȎȘȔȓХ ȡȚȓȟȠȓțХ ȐХ
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ȜȣȞȎțȭȓȚȜȚХ ȒȎȥțȜȚХ ȝȜȟȓșȘȓХ ȖșȖХ ȟȎȒȜȐȜȒȟȠȐȓбХ ȜȒțȎȘȜХ
ȝȞȓȒȝȜȥȠȓțȖȓХ ȜȠȒȎȓȠȟȭХ ȠȓȚХ ȚȎȟȟȖȐȎȚбХ ȑȒȓХ ȓȟȠȪХ ȝȜȟȠȜȭțțȩȓХ
ȔȖȠȓșȖгХ ǰХ ȫȠȜȚХ ȟșȡȥȎȓХ țȎȏȜȞХ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȣХ ȡȒȜȏȟȠȐХ ȖХ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗХ ȚȖțȖȚȖȕȖȞȡȓȠȟȭХ ЭȝȓȥțȜȓХ ȜȠȜȝșȓțȖȓбХ
ȫșȓȘȠȞȜȫțȓȞȑȖȭбХ ȝȖȠȪȓȐȎȭХ ȐȜȒȎЮбХ ȎХ ȑȜȞȜȒȟȘȜȗХ ȐȎțțȜȗХȘȜȚțȎȠȓХ
ȚȜȔțȜХȝȞȓȒȝȜȥȓȟȠȪХȏȎțȬХ– ȞȡȟȟȘȡȬХȖșȖХȢȖțȟȘȡȬХЭȒȓșȜХȐȘȡȟȎХ
ȣȜȕȭȖțȎЮгХ 
ǲȎȥțȩȗХ ȒȜȚ țȡȔȒȎȓȠȟȭХ ȐХ ȝȞȜȒȡȚȎțțȜȗХ ȟȣȓȚȓХ
«ȘȜțȟȓȞȐȎȤȖȖ»Х țȎ ȕȖȚȡбХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȗХ ȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȖХ ȜȠХ
ȝȜȟȭȑȎȠȓșȪȟȠȐХ țȓȝȞȜȦȓțțȩȣХ ȑȜȟȠȓȗХ ȖХ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȚХ țȎȏȜȞȓХ
ȏȩȠȜȐȩȣХ ȡȒȜȏȟȠȐгХ ǾȓȎșȖȕȜȐȎȠȪ ȐȟȓХ ȠȞȖХ ȢȎȘȠȜȞȎХ ȐХ ȧȖȠȜȐȜȚХ
ȟȠȞȜȓțȖȖХ țȓșȓȑȘȜбХ țȜХ ȕȒȓȟȪХ țȓХ ȚȜȔȓȠХ ȏȩȠȪХ ȘȜȚȝȞȜȚȖȟȟȜȐпХ
șȓȠțȖȗХȒȜȚХȒȜșȔȓțХ ȏȩȠȪХ ȒȓȞȓȐȭțțȩȚгХǸȞȜȚȓХ ȠȜȑȜбХ ȝȜȟȘȜșȪȘȡХ
ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȩȗХ ȒȎȥȓȐșȎȒȓșȓȤХ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȡȬХ ȥȎȟȠȪХ ȐȞȓȚȓțȖХ ȐХ
ȠȓȝșȜȓХ ȐȞȓȚȭХ ȑȜȒȎбХ ȟȘȜȞȓȓХ ȐȟȓȑȜбХ ȏȡȒȓȠХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪХ țȎХ ȡșȖȤȓбХ
ȓȚȡХ ȟșȓȒȡȓȠХ ȝȜȕȎȏȜȠȖȠȪȟȭХ ȜȏХ ȜȏȡȟȠȞȜȗȟȠȐȓХ ȝȞȖȚȩȘȎȬȧȓȗХ ȘХ
ȒȜȚȡХȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖХȒșȭХȎȘȠȖȐțȜȑȜХȜȠȒȩȣȎгХ 
ǸХ ȥȓȠȐȓȞȠȜȗХ ȑȞȡȝȝȓбХ ȘȜȠȜȞȎȭХ ȝȜșȡȥȎȓȠХ ȐȟȓХ ȏȜșȓȓХ ȦȖȞȜȘȜȓХ
ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓХ ȐХ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣХ ȡȟșȜȐȖȭȣбХ ȚȜȔțȜХ ȜȠțȓȟȠȖХ
ȜȏȨȓȘȠȩбХ ȝȜșțȜȟȠȪȬХ ȖșȖХ ȥȎȟȠȖȥțȜХ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȓХ ȒșȭХ
ȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȜȗХȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖг 
ǸХ țȖȚХ ȚȜȔțȜХ ȜȠțȓȟȠȖХ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪȟȘȖȓХ ȒȜȚȎ-ȜȢȖȟȩбХ ȎХ
ȠȎȘȔȓХ ȞȓȕȖȒȓțȤȖȖбХ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȓХ ȘȎȘХ ȒșȭХ ȜȠȒȩȣȎбХ ȠȎȘХ ȖХ
ȒșȭХ ȝȞȖȓȚȎХ ȒȓșȜȐȩȣХ ȝȎȞȠțȓȞȜȐгХ ǸȞȜȚȓХ ȠȜȑȜбХ ȢȓȞȚȓȞȟȘȖȓХ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȎбХȎХȠȎȘȔȓХȒȜȚȎХȒșȭХȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗХȚȓșȘȜȑȜХȥȎȟȠțȜȑȜХ
ȏȖȕțȓȟȎгХ ǸȎȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ ȐȟȓХ ȫȠȖХ ȟȠȞȜȓțȖȭХ ȟХ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȚȖХ
ȝȜȟȠȞȜȗȘȎȚȖХȖșȖХȐȟȠȞȜȓțțȩȚȖХȝȜȚȓȧȓțȖȭȚȖбХȘȡȒȎХȐȜȕȚȜȔȓțХ
ȟȐȜȏȜȒțȩȗХ ȒȜȟȠȡȝХ ȘșȖȓțȠȜȐпХ țȓȏȜșȪȦȖȓХ ȥȎȟȠțȩȓХ ȚȎȑȎȕȖțȩбХ
ȘȎȢȓбХ ȟȝȜȞȠȕȎșȩбХ ȘȜȚțȎȠȩХ ȏȩȠȜȐȜȑȜХ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭбХ
ȎȐȠȜȚȎȟȠȓȞȟȘȖȓ2...  
ȀȎȘȔȓХ ȚȜȔțȜ ȘșȎȟȟȖȢȖȤȖȞȜȐȎȠȪХ ȞȩțȜȘХ ȕȎȑȜȞȜȒțȜȑȜХ
ȔȖșȪȭХȖХȝȜХȤȓțȜȐȜȗХȘȎȠȓȑȜȞȖȖг ǰХȞȎȕșȖȥțȩȣХȞȓȑȖȜțȎȣХ ȫȠȜХ
ȒȓșȓțȖȓХ ȚȜȔȓȠХ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜХ ȜȠșȖȥȎȠȪȟȭгХ ǼȒțȎȘȜХ ȐȜХ ȐȟȓȣХ
ȞȓȑȖȜțȎȣХ ȕȎȑȜȞȜȒțȩȓХ ȒȜȚȎХ ȚȜȔțȜХ ȝȜȒȓșȖȠȪХ țȎХ ȒȐȓХ ȥȎȟȠȖпХ
ȚȎȟȟȜȐȜȓбХ «țȓȒȜȞȜȑȜȓ»Х ȔȖșȪȓХ ЭǰХ ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑȓХ ȫȠȜХ ȔȖșȪȓХ
                                                 
2 ǽȜȒȞȜȏțȓȓХ ȟȚгХ ǮȟȎȡșбХ ǮгХ ǻггХǺȎșȜȫȠȎȔțȜȓХȔȖșȖȧțȜȓХ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜХ дгХ
ǮȟȎȡșХ ǮгХǻгбХ ǸȎȕȎȘȜȐХȌгХǻгбХǽȎȟȭȒȎХǻгХǶгбХ ǲȓțȖȟȜȐȎХǶгХ ǰгрХ ȝȜȒХ ȞȓȒгХ Х ȒгȫгțгбХ
ȝȞȜȢгХǮгХǻгХǮȟȎȡșȎг–ǿǽȏХпХǱȡȚȎțȖȟȠȖȘȎбХзеекг-клиХȟ. 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȟȠȜȖȚȜȟȠȪȬХЩ 700-жеееХȕȎХȘȐгȚгЮХȖХȫșȖȠțȩȓХȒȜȚȎХȜȠХЩХжкееХȕȎХ
ȘȐгȚгХЭȐȓȞȣțȓȑȜХȝȞȓȒȓșȎХțȓȠЮгХ 
ǼȠȒȓșȪțȡȬХ țȖȦȡХ ȕȎțȖȚȎȬȠХ ȕȎȑȜȞȜȒțȩȓХ ȜȏȨȓȘȠȩХ
țȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȖХ ȐХ ȤȓțȜȐȜȚХ ȒȖȎȝȎȕȜțȓХ ȜȘȜșȜЩжеХ ȠȩȟгХ ǵȒȓȟȪХ ȐХ
ȜȟțȜȐțȜȚХȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХȐȠȜȞȖȥțȜȓХȔȖșȪȓгХ 
ǻȎХ ȟȝȞȜȟХ ȖХ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓХ ȐХ ȫȠȜȚХ ȟȓȘȠȜȞȓХ ȞȩțȘȎХ ȐșȖȭȬȠХ
ȚțȜȑȖȓХ ȢȎȘȠȜȞȩгХ ǸȞȜȚȓХ ȜȏȩȥțȩȣХ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠȜȐбХ ȏȜșȪȦȜȓХ
ȕțȎȥȓțȖȓХ ȖȚȓȬȠХ șȖȥțȩȓХ ȝȞȖȟȠȞȎȟȠȖȭХ ȘХ ȚȓȟȠȜȝȜșȜȔȓțȖȬбХ
ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХȞȎȕȚȓȞХȕȓȚȓșȪțȜȑȜХȡȥȎȟȠȘȎХȖХȒȞг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жгХǮȟȎȡșбХǮгХǻггХǺȎșȜȫȠȎȔțȜȓХȔȖșȖȧțȜȓХȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ дгХǮȟȎȡșХ
ǮгХǻгбХǸȎȕȎȘȜȐХȌг ǻгбХǽȎȟȭȒȎХǻгХǶгбХǲȓțȖȟȜȐȎХǶгХǰгрХȝȜȒХȞȓȒгХȒгȫгțгбХ
ȝȞȜȢгХǮгХǻгХǮȟȎȡșȎг–ǿǽȏХпХǱȡȚȎțȖȟȠȖȘȎбХзеекг-клиХȟг 
2. ǾȖțȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳдХ ǮгǺгǮȟȎȡșбХ ǰгǥгǽȎȐșȜȐбХ ǥгǽгǽȖșȖȝȓțȘȜбХ
ǻгǰгǽȎȐșȳȣȎбХǥгǰгǸȞȖȐȜȐ’ȭȕȬȘг–ǸгпǥǰȄХǲȓȞȔȘȜȚȟȠȎȠȡХȁȘȞȎȴțȖбХзеейг–инмХȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠ ȒгХȓгХțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞХǰгǥгХǱȞȖțȥȡȤȪȘȖȗ.  
 
 
ȁǲǸ 334.716:658.8 (477.82) 
 
ǲǶǻǮǺǥǸǮХǵǾǼǿȀǮǻǻȍХǼǯǿȍǱǥǰХǰǶǾǼǯǻǶȄȀǰǮХȀǮХ
ǾǳǮǹǥǵǮȄǥǦХǽǾǼǺǶǿǹǼǰǼǦХǽǾǼǲȁǸȄǥǦХǻǮХ
ǽǥǲǽǾǶЄǺǿȀǰǮȃХǾǳǱǥǼǻȁ 
ǿгХǾгХȀǮǾǮǿȌǸ  
 
ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳг 
 
In the articles considered results of research on questions of 
growth of volumes of realization of industrial products are on the 
enterprises of the Volinskoy area. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȜȏȟȭȑХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜбХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȪбХȝȞȜȒȡȘȤȳȭг 
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ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭ 
